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Sant Feliu Sasserra, any zero: 
cronica d'una postguerra (1 939-1 965) 
Josep Albeft Planes Ball 
L'estudi de la postguerra, com 
d'altres períodes, esdevé gaire- 
bé una obligació de normalitat 
científica a la qual /'historiador, 
en aquest cas, no pot romandre 
indiferent. En algunes localitats 
catalanes encara avui dia es 
confon la pretesa objectivitat 
arnb I'ornissió d'aspectes que 
poden resultar "conflictius", la 
resurrecció d'antics dimonis 
que val rnés oblidar. El present 
article, centrat en un poble de 
la Catalunya interior, pretén 
mostrar el coneixernent 
d'aquest període. El coneixe- 
rnent de la historia ha d'estar 
a I'abast de tothorn, perque 
tothorn, justament, pugui inter- 
pretar el passat mes recent com 
a aprenentatge indispensable 
en la construcció del aresent. 
En els primers anys de la postguerra 
el quadre de la vida santfeliuenca es 
perfila amb els trets generals que afec- 
ten la historia del nostre país. És el 
temps que segueix una guerra contra la 
llibertat de les persones i dels pobles, i 
a partir d'aquí ja s'explica tot, Ateses 
aquestes circumst&ncies, tractarem 
d'ordenar i sintetitzar el que sabem. 
L'1 de febrer de 1939 les tropes 
franquistes ocupasen la vila. Tres dies 
més tard l'autoritat militar nomen&, 
amb car&cter provisional, un nou ajun- 
tameni, titllai de "Comisión Gestora", 
format per Joan Font (alcalde), Valentí 
Vila (tinent d'alcalde) i els regidors 
("concejales") Miquel Lamarca, Josep 
Comesdlives i Andren Terra. En aques- 
ta nova situació apareix un personatge 
forj imposat pel mateix comandament 
militar, del qual parlarem més enda- 
vant pel paper polític que hi exercí: es 
tracta del falangista José Asensio 
Pérez, col.locat estrategicament com a 
secretari en el rccent creat consistori 
municipal per tal de garantir-ne l'ad- 
hesió incondicional al regim. Així 
doncs, s'enceta un panoraina monolí- 
tic, I'epoca "blava" de la historia de la 
vila, en que s'exigeix fanaticament un 
entusiasme o fervor per a les noves 
demostracions i símbols patris. Coin- 
nipresencia d'aquestes manifeslacions 
marca estretament i se superposa al 
conjnnt dels aspectes de la vida quoti- 
diana durant els anys quaranta. 
Així, d'una manera immediata l'a- 
juntameut ja fou obligat a participar en 
l'organització d'una celebració -reli- 
giosa i alhora cívico-militar- que tin- 
gué lloc el 19 de mar$ en acció de gri- 
cies per la "liberación"; paral.lela- 
ment, a través del col.lahoracionisme 
forcós, revestit d'una aparent puresa 
de conviccions, es produí un canvi en 
la retolació dels noms dels indrets més 
importants de la vila: la Placa Major 
passa a denominar-se 'plaza del Cene- 
ralísimo Franco", el Carrer Major rebé 
el iiom de "calle del Beato Almató" i el 
conegut Pas Nou foil batejai amb cri- 
danera bledania "Avenida de José 
Antonio". Eii algunes commemora- 
cions oficials i rcligioscs considerades 
importants, pel que sembla, no es 
podia sortir de la vila perque tothom hi 
havia d'assistir, a més de contribuir-hi 
econbmicament, comencant pel ma- 
teix consistori. 
Cany 1939, en que s'havia vist la 
necessitat de prorrogar el pressupost 
municipal de 1936 a causa del parente- 
si b&i.lic (el qual era de 18.600 pesse- 
tcs), una bona part d'aquell es destini 
a cobrir les despeses osiginades per les 
celebracions de la ':fiesta de la Victo- 
ria" (unes 200 pessetes) i de la 'Fesrn 
de la reposición del CI-irc$'ijjo" a les 
escoles (160 pessetes), inentrc que el 
valor de les noves Iapides franquistes 
per a la retolació dels carrers i placa 
era d'unes 184 pessetes. Davant de les 
necessitats peremptbries de la gent. 
que patia gana i inanca de serveis (con1 
ara I'electricitat), resulten xocants 
aquestes barroeres demostracions de 
poder. Ens estalviarem, doncs, comen- 
taris. 
El cert 6s que a Sant Feliu Sasserra, 
cada primer de febrer, el consiston 
commemora la "liberación" amb I'as- 
sistkncia obligatoria als oficis religio- 
sos. Les actes municipals consultades 
són prou explícites en aquest aspecte, 
car es pretenia donar a aquest dia un 
insblit caricter "oficial" ¡/o de "Fiesta 
Mayor", que havia de celebrar-se "con 
el mayor entusiasmo" i, conseqüent- 
ment, amb la pretensió de "procurar 
que tenga la mayor solemnidad y 
esplendor (...), facultando al SI: Alcal- 
de para organizar los festejos conve- 
nientes con el Rdo. Sr. Cura Párroco y 
demás elementos de la población". La 
paranoia del nacionalcatolicisme, ben 
present arreu, impregna aquestes acti- 
tuds. Només per posar un exemple, 
durant la 'Yesta de la Liberación" de 
1943 figurava com un acte principal 
I'entronització de la imatge del Sagrat 
Cor de Jesús a la Sala d'actes de l'a- 
juntament. 
Entre els qui ja estaven poc sensibi- 
litzats davant dels problemes derivats 
de la dramatica subsistencia diana o 
enfront dels nous interrogants que s'o- 
brien en aquest moment especialment 
dur, la propaganda franquista ho té 
Bcil per anorrear i guanyar algunes 
voluntats. Són molts els que ho donen 
tot per perdut definitivament i tracten 
d'adaptar-se el millor possible a la 
nova situació. El poble entra, en aquest 
sentit, en un llarg període de prostra- 
ció. 
El 17 d'octubre de 1940, a instincies 
d'una ordre rebuda del Gobierno Civil, 
l'ajuntament convoca una sessió extra- 
ordiniria per tal de procedii a la subs- 
titució de l'antenor "Comisión Gesto- 
ra". Ara, la nova comissió que assu- 
mira el poder municipal és integrada 
per José Asensio Pérez (alcalde), 
Agustí Farrau Arizón (primer tinent 
d'alcalde), Josep Fusté Borralleras 
(segon tinent d'alcalde) i els 
"gestores" Antoni Crespiera Codina i 
Josep Boatella Sola, tots designats pel 
Govemador Civil de la província. 
José Asensio Pérez, falangista de 
pro, fou alcalde de Sant Feliu Sasserra 
entre els anys 1940-1944. El tret més 
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rellevant que caracteritza el seu man- 
dat és, també, l'acusada interinitat, 
típica dels primers anys de la postguer- 
ra. Natural del petit poble de Tormón 
(provincia de Terol), ja hem vist que la 
seva aparició política al nostre munici- 
pi es va deure al seu nomenament de 
secretati provisional del consistori, el 
4 de febrer de 1939, per part de l'auto- 
ritat militar. Tanmateix, el mar$ de 
1940 fou obligat a dimitir oficialment 
del carrec de secretari municipal 
al4udint una "incompatibilitat" amb la 
seva tasca de "maestro nacional". La 
raó de fons es deu al fet que l'antic cir- 
rec de secretari fou reclamat per 
Ramon Pons i Parareda, veí de Cabre- 
ra de Mataró, el qual ja l'havia ocupat 
abans de l'esclat de la guerra -concre- 
tament durant la gestió de Joaquim 
Vila, des de I'abnl de 1935- fins que 
en fou destituit el 6 de maq de 1936, 
segons ahrma, "por no ser de conjian- 
za de los dirigentes del llamado Fren- 
te Popular". La realitat, pero, era una 
altra: Ramon Pons s'havia beneficiat 
de la destitució del secretati Josep M. 
Vilar i Colomer, I'octubre de 1934, per 
pan de I'autontat militar; el febrer de 
1936, quan es féu efectiva la reposició 
del govem municipal presidit pel repu- 
blica Mateu Tantinyi, Josep M. Vilar 
fou readmes i ocupa de nou el c k e c  
de secretari mentre el referit Ramon 
Pons fou cessat'. 
Ara, Ramon Pons i Parareda havia 
sol.licitat la seva reposició com a 
secretari en propietat a través de la 
interposició d'un recurs contenciós- 
administratiu a Barcelona, motiu pel 
qual el consistori de Sant Feliu Sasser- 
ra acaba acceptant la seva demanda. 
Aixo no obstant, a causa dels nous 
compromisos que el so1,licitant tenia 
envers l'ajuntament de Cabrera de 
Mataró, del qual era també secretari 
des de l'any 1937, s'aniba a l'acord 
mitjancant el qual, en cas d'abskncia 
d'aquell a Sant Feliu Sasserra, Asensio 
Pérez el podia suplir temporalment 
"con carácter de habilitado". Pons 
Parareda no podri compatibilitzar 
durant molt de temps ambdós ckecs ,  
fet que explica la seva renúncia com a 
secretari en propietat de l'ajuntament 
de Sant Feliu Sasserra l'any 1942, pre- 
cisament quan Asensio ja era alcalde. 
Fidel al seu ideari, de seguida el 
poble nota 1"'efecte Asensio". El pri- 
mer acte "important" de la seva gestió 
fou l'habilitació d'un local, situat al 
mateix edifici de la casa consistorial, 
destina1 a la FET i les JONS (desem- 
bi-e de 1940). Aquest local es trobava a. 
dalt on hi ha actualment la Caixa d'Es- 
talvis de Manresa. El preu de les obres 
d'acondicionainent resta estipular en 
unes 1.500 pessetes, import que fou 
cobert, com era previsible, a costa del 
pressiipost m~inicipal. La gestió d'A- 
sensio es caracteritza eir tot moment 
per un acusat paternalisme dirigent i 
autbcrata que la mateixa emanació ide- 
olbgica del regini propiciava i justifi- 
cava. Aquesta actitud es manifestava, 
per exernple, en I'obligació que s'im- 
posava al jovent a fer desfilades v e r -  
gonyants simulacres d'instrucció rnili- 
tar- al Pla del Puig, així com en el fet 
de cantar l'himne Falangista "Cara al 
sol" amb el brac enlaire a la placa de 
l'església els diumenges, quan la gent 
sortia de missa. 
Tot aixb mostra que el delit de l'e- 
xaltació patribtico-religiosa va Csser 
u11 aspecte imporiant de la seva actua- 
cid política. Així, després d'una sessió 
extraoilfinjria. José Asensio redacii 
una instancia, el 18 d'abril de 1941, 
adrecada al bisbat de Vic en que dona- 
va a coneixer els projectes de les obres 
de reconstrucció i d'ampliació de l'es- 
glésia pai~oquial. Paral.lelainent, tal 
coin restava exposat, la inencioiiada 
ampliació havia de contemplar l'en- 
derroc de l'antiga rectoria, que es tro- 
hava en un estat ru'inós. D'acord amb 
el pla d'urbanització municipal, una 
par1 d'aquesta superfície, un cop retirat 
tot el runam, seria ocupada per l'ani- 
pliació i edificació d'una nova recto- 
ria, i I'altra pan, d'uns 260 m: es 
transformaria en una placa per tal de 
"levantaf. un pequeiio mon~rnzento n 
los coidos por Dios 1' por la Patria 
durante el Glorioso iMoviniierzto 
Nacional". El treball que tot aixb 
impiicava requeria la prestació perso- 
nal obligatoria dels veins. Tot seguit, 
una comissió del consistori, eiicapca- 
lada pel propi Asensio i amb els tinents 
d'alcalde Agustí Farrau i Josep F~isté, 
es pi-esenti al Pala~i Episcopal de Vic 
per fer més efectiva la seva petició. 
El heneplacit del bisbe s'obtingué 
rapidament a r an  d'un dccret del 9 de 
maig, on es consideraven les referides 
obres "eiz beizeficio de la ui~bai~izacióri 
y enzbelleciniiento de la villa rle Sr111 
Feli~r Saserrao'. Val a dir que Asensio 
només féu enderrocar la rectoi-ia i 
ordena la construcció de la nova placa, 
convertida de fet en I'única prioritat 
del singular alcalde; respecte a l'esglé- 
sia parroquial, la seva actuació tan sols 
es limita a les obres d'acondiciona- 
inent intei-ior, com ara l'erecció d'un 
altar nou. Campliació de l'església es 
dugué a terme durant el inandat de 
l'alcalde Ramon Grilló. 
Pera la constr~lcció de la p l a ~ a  (avui 
placa de I'església), ainb el correspo- 
nent monnment a "los Caídos". Asen- 
sio no duliti a esmercar-hi tots els 
recursos disponibles "cotz cargo al 
capiiulo de obrus y cn.so de ugoturse, 
i:er$car los transferencias t~ecesaricrs 
del sohrarzre de otms cr~pítulos". En 
aqliest sentit, s'entenen iniciatives 
encaminades a I'arranjameiit i eixam- 
ple del pas anomenat "Veiret" (actual 
carrer Santiago Rusifiol), així com 
I'adq~iisició d'un iros de terreny de la 
propietai de Filomena Boatella (I'hori 
de cal Alfonso), considerat necessari 
pera l'ampliació de la placa. El inateix 
Asensio es preoc~iph de I'agilitació 
d'aq~iestes obres per tal de tenir-la aca- 
bada per a la festa major de setenibre, 
que havia d'oferir un caire "extraordi- 
nan" amb la benedicció del rnoriblit 
dels "Caidos", crigit al bell mig. 
Tot i les dkries d'Asensio, evideni- 
ment en una petita localitat com Sant 
Fcliu Sassei~a no es podia abusar de la 
moniinientalitat que caracicritza les 
dictadures; malgrat que trobem avui 
dia l'esmeniada playa ben integrada 
dins el conjunt urbi, la seva constnic- 
ció no responia a les prioritats del 
moinent. 
Volein acabar el balanc de I'epoca 
Asensio amb el que havien de ser les 
seves grans obres per al poble, les 
quals; malgrat les gestions i esforqos 
realitzats, es convertii-en en la seva 
assignatura pendent. Per ~ i n  costat, la 
fallida construcció de les escoles per 
als neris i nenes del rnunicipi. L'cdifi- 
cació de noves cscoles ja era una idea 
que roodava per la ment d'Asensio des 
del comenqament del seu mandat, car 
no oblidem que el1 era inestre, Com a 
alcalde. acaba de sensibilitzar-se 
davant d'aquesra imperiosa necessitat 
quan es feren publiques les suggeren- 
cies de la Iiispecció d'Ensenyament 
que deiiunciaven les prcciries condi- 
cions -textualnient: "i~ntihigiér~ica.~ y 
arz!ipedugógica.s"- dels antics locals. 
ubicats a I'edifici de I'ajuntameni. 
motiu pel qual es recomanava Ilur 
clausura, alhora que es plantejava 1'0- 
bligació que tenia I'ajuntament d'ofe- 
sir allotjament -casa o pis- al mestre i 
mestra, habitatges dels quals el poble 
estava maricat. 
En aquest sentit, cal reconeixer que 
Asensio féu lotes les gestions possi- 
bles. Per comencal; planteji l'adquisi- 
ció de terrenys necessaris per a les 
noves escoles i vivendes dels mestres: 
les pai-cel.les havien de ser comprades 
a Josep Salada i Giró (uns 1.300 m' 
destinats als edificis escolars i resideii- 
cies dels mestres) i a la família Rruch 
Pusté (uns 1.000 mZ que havien de ser 
patis d'esbarjo per a la quitxalla), ciii- 
hoin considerava la tria d'aquesls 
terrenys "ron pi-efe,urzcio a otros qize 
reunen por ,su situación geogrnfica el 
inixinzunz de 1o.s corzdiciones que exige 
la rnoderna Pedugogiu". Asensio 
demana, en nom del consistori, una 
subvenció estatal, a través del Miriisrc- 
rio de Erlrllzcucidn Nucionul, de 20.000 
pesseies, alhora que havia pensai ini- 
cialment adreqar-se al B m ~ o  de Cr<;di- 
to Local [le Esparia, amb seu a Madrid. 
per tal d'obtenir un crkdit de 120.000 
pessetes. Aquest banc. pero, nomCs 
acordi atorgar-li un préstec de 100.000 
pessetes. a tornar en 48 anys a través 
d'anualitats de 5.118,86 pessetes (eii 
funció d'un interes anual del 4,5%). 
mentre que I'esperada i escadussera~- 
ajuda estaial trigana molt més a ari-i- 
bar-hi. A ~ n b  tot, I'arquitecte barceloiii 
Damii Vives i Roura rebé I'eiicarrcc 
d'elaborar el projecte de les noves 
escoles, que titigué l'aprovació de 
1'Estat i que havia de comptar tamh¿ 
anib la prestació persoiial dels veins. A 
mes, fou signada I'escriptura de coni- 
pra del terreny de Josep Salada pcl 
preu de 1.200 pessetes, mentre I'ajun- 
tament, iminers en dificils ec]uilibri\ 
economics. decidí la confecció d'~iii 
pressupost extraordinari de 124.41 8 
pessetes pera I'any 1943, punt de pai-- 
tenca dc la previsible construcció del\ 
edificis cscolars. 
Pel que fa al tema de I'aigua, el coii- 
sistoii d' Asensio entaula negociacioii\ 
amh I'Oficina Técnico-Jurídicrr d<' 
Agrras de Barcelona de cara a ccrc;ii- 
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Decreto del Ministerio de Obras 
Públicas de 17 de mayo de 1940 y 
Orden de 30 de agosto del mismo año 
(D. 17 de Marzo 1950)", per la qual 
cosa hom pensa aprofitar, des d'un bon 
principi, l'aigua de la riera del Soler, 
situada ben a prop del pont del Blan- 
quer. Tot seguit, el consistori prengué 
la decisió d'autoritzar l'alcalde Grilló 
perquk sol.licités de I'Estat l'estudi i 
I'elaboració d'un projecte encaminat a 
la realització de les obres de conducció 
d'aigua i de constmcció del clavegue- 
ram, alhora que I'ajuutament es com- 
prometia a adquirir els terrenys neces- 
saris, així com I'acord de contribuir a 
sufragar la meitat de les despeses ori- 
ginades per les esmentades obres. 
El gener de 1954, a instincies d'una 
circular rebuda de la Diputació Provin- 
cial, el consistori acorda que "sea cum- 
plimentado con urgencia el servicio de 
abastecimiento de agua y alcantarilla- 
do de lapoblación", per tal que aques- 
ta petició fos tramesa a l'Oficina de 
Cooperación Provincial a los Servi- 
cios Municipales; en pnncipi, hom 
calcula un pressupost aproximat 
d'1.200.000 pessetes i una fórmula de 
financament per la qual 1'Estat o la 
Diputació aportarien el 50% d'aquella 
quantitat, mentre que el 50% restant 
aniria a c k e c  del consistori a través 
d'un préstec coucertat, reintegrable en 
20 anys. Més endavant, es va veure 
que aquella xifra inicial es quedava 
massa curta quan el redactat del pro- 
jecte -realitzat per I'enginyer Joan 
Maria Compte, i aprovat provisional- 
ment pel Ministerio de Obras Públicas 
el 23 de gener de 1956- es dona a 
coneixer. 
Nogensmenys, la tasca de I'alcalde 
Ramou Grilló, gairebé centrada en 
aquest problema, no fou gens planera i 
topa amb seriosos entrebancs. El pri- 
mer d'aquests fou protagonitzat per la 
vídua Maria Prat i Molist, propietbia 
del mas Blanquer, de Prats de 
Llucanks. La referida Mana Prat 
intenta fer prevaler els seus suposats 
drets histbrics sobre l'adquisició de les 
aigües del Bassí per al seu molí fariner 
i també, a través de l'emplacament 
d'una resclosa, de cara al rec d'una 
peca de tema d'una becthrea, situada al 
terme d'Orista. Per tal d'acreditar I'es- 
mentat dret d'aprofitament d'aquestes 
aigües, Maria Prat va recórrer al notari 
de Vic Josep Val1 i Serrano. Aixb 
suposa un inesperat impediment per a 
l'anibada d'aigües a Sant Feliu Sas- 
serra, fet que provoca el rebuig del 
consistori a I'acta notarial que feia pre- 
valer els interessos privats en contra de 
les necessitats municipals. Segons el 
testimoni de Ramon Grilló, aquest 
entrebanc circumstancial es va deure 
sobretot al gema de la dona, Josep 
Maria Prat, que era aleshores secretar¡ 
del bisbe. Ramon Grilló i mosskn 
Puigcercós es despla~aren expressa- 
- - .  
ment a Vic per eutrevistar-se amb 
aquest personatge perqnk reconsiderés 
la seva oposició i, d'aquesta manera, 
pogués couvkucer la seva gemana. 
Seguidament, ambdós es traslladaren a 
Prats de Llucanks per parlar amb la 
citada Maria Prat. Després d'una llar- 
ga discussió, de gairebé quatre hores, 
pogueren obtenir la seva signatura 
favorable a l'interes veinal sobre el 
dret a I'adquisició de les aigües en liti- 
si. 
L'oposició més forta, perb, es va 
covar dins de Sant Feliu Sasserra, 
concretament en el cercle dels Vila i 
dels Bruch, que s'havien vist des- 
pla~ats del poder municipal. En aquest 
sentit, cal fer un petit parkntesi que, 
necessbiament, respon a l'intent d'ex- 
plicar el perquk de I'oposició sistemh- 
tica a la portada d'aigües per part del 
nucli oligirquic. Encara que ens pugui 
semblar fútil, la hipbtesi més versem- 
blant o consistent apunta al fet que el 
Gorg de la Casanova de 
la Pedragosa. lloc de 
captació de les aigiies 
de Sant Feliu Sasserra. 
subministrament d'aigües potables 
podia implicar, a m6s de la indiscuti- 
ble millora de la qualitat de vida dels 
habitants, el temor a un augment de la 
població, si més no a llarg termini, co- 
sa que faria minvar el seu domini polí- 
tic i social. Disposats a qualsevol preu 
a descavalcar Ramon Grilló de l'alcal- 
dia, els membres del sector oligarquic 
aprofitaren I'existkncia d'un plet fami- 
liar en que es trobava involucrat Ra- 
mon Grilló per tal de desprestigiar-lo 
políticament a través d'una denúncia 
al Govem Civil. Ramon Grilló fou cn- 
dat des de Barcelona pel propi Gover- 
nador Civil, Gómez Quintana, el qual, 
després d'escoltar-lo breument, li 
anuncia que no deixaria l'alcaldia fins 
que la portada d'aigües no fos una re- 
alitat a Sant Feliu Sasserra. A partir 
d'aquest moment tots els entrebancs 
desaparegueren. Ramon Grilló va 
acomplir la tasca encomanada fins que 
l'any 1965 arriba finalment, després 
de tants anys, la conducció d'aigua a 
la vila. Paradoxalment, cal subratllar 
que l'arribada d'aigua no va ser mai 
objecte d'una inauguració oficial. En 
aquest sentit, el municipi tépendent 
una obligació moral de reconeixement 
envers Ramon Grilló. 
L'última fase s'enceti a partir de 
1958, quan el Ministerio de Obras 
Públicas, a més de ratificar la conces- 
sió de l'aigua de la riera del Soler i l'a- 
jut de 1'Estat (concretat inicialment en 
una aportació del 50%), així com l'a- 
provació definitiva del projecte, atorga 
a l'ajuntament els beneficis de la Llei 
d'Expropiació Forqosa de cara a I'ocu- 
pació dels terrenys necessaris per a les 
obres. Finalment, entre els anys 1962- 
1965 es realitzaren les obres de provei- 
ment d'aigua a la població per un pres- 
supost d'1.970.000 pessetes. L'Estat hi 
va aportar un 73'7% d'aquesta quanti- 
tat, mentre que la resta fou posada per 
I'ajuntament de la vila2. 
Un altre tema són les relacions del 
consistori amh mosskn Puigcercós 
amb motiu de la constnicció de la nova 
rectoria. Val a dir que l'ajuntament, 
donada lamaxima priontat del munici- 
pi i l'exigu pressupost amb que comp- 
tava, no podia satisfer aquella deman- 
da per molt que el rector apel.lés a 
l"'obligació moral" de I'ajuntament. 
Fou mosskn Puigcercós qui s'encar- 
rega personalment de cercar les conb% 
bucions economiques dels feligresos, 
anant casa per casa. Allb que l'ajunta- 
ment només va poder atorgar-li fou el 
p e d s  per a la construcció d'un pas o 
corredor que comunicava la nova casa 
rectoral amb l'església parroquial, 
concretament en el lloc conegut com 
"les escales de cal Salero". No fou, ni 
de bon tros, una obra destinada a 
millorar l'aspecte urbanístic de la vila, 
sinó que responia a un caprici del rec- 
tor, el qual es veia sovint assaltat per 
temors hipocondríacs davant el 
"perill" de constipar-se quan, per mar 
a l'església, havia de passar o fer una 
volta per la seva placa. 
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